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Eedacción, Administración y 
TaUeres: Avenida de José An-
tonio Primo de Sivera, 1 
j Teléfonos: 1963 y 1&65 
DIABXO IfALATCGE ESPADOLA TEADICIONALISTA Y D E LAS J.O 
l e 
a 
c g l e i i r e c o n 
F i e s t a 
a s o l e m n i d a d 
e S a n t i a g o , P a t r ó n d e 
^ 1 o f r e n d a al 
e l 
Apóstol, en nombre del Caudillo, 
Ministro de Marina 1 
M e n t a c i ó n 
Compostela, 25. pos <3e Lugo y Mondoñed'o, una bandeja de píala su ofren Su abad mitrado de Samos, dig- da,' consistente en monedas 
ryepr686111^-"^! Estado^nidades con mitra, cabildo be del mismo metal acuñadas 
líeiencia el J^er^a ha he-neñcial y capitular, ©1 minia por el Gabüdo.. 
4mir.i6lr0 de Ma^uaofr«nda itro delegado de S. E. el Jefe La ofrenda nacional es he-
«sU nwzw J * ctel Estado, *el embajador de cha por el ministro de Marina, 
Apóstol Santiago. _ ^ ^ . ^ Argentina. Dr. Escóbar y que avanza hacia el altar y de 
| las nue,ve,yQ autorida otras autoridades militares y rodillas ante la imagen del 
fiado de |0,ü,a ftl ministro al civiles de la región. Apóstol, Patrón de España, 
se ^.asl.aaoJ' desde allí M regresar la procesión al dio lectura a la invocación: 
ntamienw, pdi en la presbiterio, el ministro de Ma "Glorioso Apóstol, Patrón 
^ s e a 'a ^ de/rina ocupó el lugar al lado dé España: En nombre del 
on!rar0nnP vez recibidos del aliar de Apóstol. Inmedia. caudillo y Generaasimo'de 
solemne latrías. Ul?a.ó^eI"CabiIdo llámente comenzó la 
V.íiipiCo0mv después de co-.|misa de pontifical oficiada por 
!• i l minisíro 7 autorida el arz'obispo, asistido de dos 
- se or 
; 
a el altar mayor, - capitulares 
tradicional procesión :mento de. la 
~ nidades ó la 
los Ejércitos, Franco, me cabe 
el alto honor de venir a poiS-
trarmé como peregrino ante 
el Santo Sepulcro que encie-
rra vuestras augustas reü 
quias, para presentaros, en re 
Al llegar el mo-
ofrenda. las diar 
i presidida por el arz'o' i a es capitulares se acerca 
100 d« Compostela, los obis :ron al altar y depositaron en conocimienló= a vuestras cons 
" tantes protecciones, la ofren-^•¡^•V^^B-^V^^ da jacobea, sagrado deber ira 
puesto por la tradición lega-
da por nuestros mayores, y 
al mismo tiempo, grata coyun 
tura para que el Estado espa 
ñol haga pública profesión de 
l aquella Fe Cristiana que vos 
¡trajisteis al solar español co-
f mo el más preciado don con 
que nos distinguió la Previa 
üencia Diyina, 
- Me es particularmente gra 
- to—prosiguió ej . ministro de 
Marina — interpretando los 
^Contra 
Porque vivimos cara al 
lebl , compartimos sus an. 
istks e inquietudes. Y sé. 
" i necio ocullar que el pro. 
ema más agobiante de es-
hora, io plEjntea la eleva-
\ ón del nivel de vida, que 
viste caracteres alarman, 
i . 
M ̂ En diversas ocasiones nos 
* ms ocupado de las cau. 
qiis lian creado, tan an. 
» ^o:a situación, pero con 
U í g ^ t i r S(>bre el tema, 
bWPi;ede ^gar -s in 
^ ^ento de la verdad-
^e ol nuevo Estado luc5ló 
4 ^ ^ ^ e r el nivel 
p ^ e r f " legiió este 
í t h %^ Guerra de Oru. 
O 
I1 
3*- Perñ aQ Cru-
^ e r S ^ desPlomarse 
^ de 61 ^e^á ib le 
í ^ J M ^ »iiUareS de 
de- T p vmx' 
^ o ^ e 5 i c a España. 
7 el o^fZ ""i^ua.. 
^ ^gido ?t0 mter 
bic<lneo , ^ás tarde, 
Cos es tS?08.hecho 
. I d ^ v ^ . c a ^ que 
. ^ c u w ^ - 0 . a la 
Ira necesidad y a estimular 
j el incremento de la preduc-
íción, sin regatear para esto 
jíiltimo valiosas ayudas. 
El problema, complejo de 
suyo, quedaba conjurado, a 
j costa de pequeños sacrifi-
feios, que todos teníamos el 
grato deber de soportar con 
alegría y ánimo esperanza-
do/ Pero conió obedeciendo 
a oscuras consignas, surgió 
una verdadera plaga de es-
peculadles sin oonciercia y 
sin dignidad, con desmedi-
do afán de lucro, que aun a 
'costa.de amasar sus rique-
zas con las lágrimas y el do 
lor de los españoles honra-
dos, no vacilaron en ocultar 
jy acaparar artículos, para 
| dedicarse a lo que se ba da-
¡do en llamar "straperlo". 
i Puen bien, contra esta 
| "cuadrila" de traficantes 
hemos de emprender todos 
una nueva lucha. A ningún 
j ciudadano honrado le es lí-
cito en la hora |premente per 
manecer alejado de la co-
I múa» tar^, de acabar de una 
¡vez para siempre ocn los 
que sin el menor pudor tra-
fican con nuestra desgracia. 
| Por elemental defcoro, hay 
1 que eliminarlos de la oenvi-
i venda con las personas hon 
radas. 
arraigados sentimientos de Ja 
Marina española, que repre-| 
sentó, aprovechar esta solem 
ne ocasión para poner a vues 
tras plantas su confesión de 
catolicidad y colocar bajo vues | 
Ira alta protección, sus naves: 
sus armas y sus pabellones, i 
A través del Camino de San 
tiago, España conservó en la; 
Edad Media su fe con los res 
tantes pueblos de Europa y a 1 
los. ojos de todo el pueblo es.i 
pañol, el Apóstol fué y es el | 
defensor de nuestra Fe y de | 
nuestro suelo y el Caudillo 
de nuestras armas, habiéndo-l 
nos seguido su espíritu, dona; 
do su Santo Cuerpo y otorga ; 
da perenne protección, en \ 
prueba de aquella profecía ma: 
riana—dice el ministro refi-* 
riéndose a la aparición de lai 
Virgen a iSantiago—. Ahí te-| 
neis la historia religiosa. Es! 
paña ofréndaos la sangre cá 
üda de sus innumerables mar 
tires, la unidad de su E« Ja" 
más rota por ser consústan 
cial con nuestra necesidad y 
aquí me tenéis a. mi, designa 
do por el Caudillo de todas 
ias Espáñas para testimoniar 
ante vos la idea rtiedu'ar dé 
nuestro ser - como nación, la 
confesión del Credo Católico 
(Pasa a k página quinta) 
M j j u a r l a piaría 
estenaa información ŝ obre d 
iescarr i lamlento del co-
r r e i ^ x i r é s Guóii M a d ^ 
empreña eran noy una 
accién específica con-
tra el Japán % 
El gobierno nipón espera que mejo* 
ren las relaciones con Noiteaménca 
Nueva York, 25,-13 Presidente Rooeewlt ha hecho sa5*" 
ber a los periodistas que loa B-tadOs Unidos adoptterán un^ 
acción específica contra ©1 Japón, mañana, sábado^ en repre^ 
sGijia por la ocupación japonesa de bases en ja Indochina^ 
fiiaiicesa, 
Roosevelt s enegó a decir que forma tomará esta aceóií 
pero los miembros de la ca£a presidencia] que se encuentraai 
en Hide Ptrk, creen muy probable que se teate de la ininovarej 
üzaciión de los bienes japoneses ,en los Estados Unidos. 
Cuando se le preguntó si los acontedmientog de Extmiíor 
Oriente han acentuado los peligros de la situación internación 
nal, Roosevelt contestó que dáchas acontecimientos han hecho 
a la opinión más consciente de los peligros de la situao^iot 
EQIU1KÍM.---EFE. 
EL GOBIERNO JAPONES ESFERA QUE M E S m m . I 4 & 
RELACIONES CON LOS EE. UV. 
Tokio, 25.—Hl portavoz oficial ha declarado que e¡I "gon 
bSerno japonés no ha perdido las esipeiiaaizas de que las reda ĵ 
ciones entre el Japón y los Eistados Unidos mejoren y no creei 
que jas conversaciones, y contactos de esta ciase sean coatra-t 
ños m los cem^promisos del Japón con otras potenoías,—-BS'SU 
DECLARACIONES DE EDEN 
Londres, 25.—En ]a sesión de esta tarde en la Útai&w 
¡̂e los Comimos, el ministro de Negocios Extranjeros Ede^* 
ha hecho la siguiente decl«ración: . 
"Eil gobierno japonés ha presentado peticiones a yichyi 
pana la ocupación de baires navales y aeronáuticas en el suri 
de Indochina. Aunque nô  se tienen noticias oficiales sobre isd 
concluflccn» de un acuerdó definitivo entre los gobiernos deM 
Japón y Vichy para la ocupación de nuevas beses por las tro^. 
pas japoneEias, es totalmente evidente que tales aeonteciir* 
mientos son inminentes". 
Edén atacó con dureza aj gobierno de Vichy. "No me pro-, 
pongo hoy dar cuenta de las medidas que ©1 gobierno'ha prer* 
parado para hacer frente a estos acontecimaectoe y de los he^ 
chos que pudien n pasar en fe^ha próxima, pero puedo v de-'i 
clarar desde ahora que han sido puestas ya en vigor cierta^ 
medidas de defensa de la Malasia, dado el carácter de netal 
amenaza contra nuectros territorios que impdca la • acciótí 
japoneae. No creo peder añadir nada, a esta declaración. j 
- Ün diputado preguntó después si se ha consultado a ChíJ 
na en relación con esto® acontecimientos. Edén manifestó queí 
Inglaterra se mantiene en contacto diplomático caastai^;^ 
con China,—EFE. 
¿IIAN LLEGADO A UN ACUERDO I^ANCIA Y JAPON?, 
Berlín, 25.— Ên los medios políticos de la capital del 
Reich se declara tener conocimaento de que el Japón se en4 
cuente decidido a oponerse en cualquier forma a toda acción* 
británica en Indochina. También se anuncia saber que el Ja-; 
pón y Frenóla han llegado a un acuerdo para hacer previsioí 
nes en común contra la amenaza inglesa contra Indochina*^ 
~j ¡EL*.! 
PROSIGUEN AMIGABLEMENTE LAS OONVERSAClOj 
NES FRANCO-NIPONAS 
Vichy, 25.—Las conversaciones franco1 japonesas referen-
tes & Indochina, prosiguen amigablemente, según declaran los 
círculos bien iníennados de ViChy. # 
Francia—declaran—dispone en Extremo Oriente úe pocoal 
medios para la defensa de los territorios de Indochina y Ja^j 
pón opina que Indochina y en consecuencia el Japón ge en-j 
cuentran amenazados por las concenüaciones de tropas in- | 
gile^as en Bjrmania y las relie ciones británicas con el gobier-^ 
no de Chung K¿ng. Por ello, el gobierno japonés ha solicitada| 
de Francia la concesión de algunas fiscilidades de caráctei;,j 
mistar para qué ©1 Japón pueda hacer frente a Kss amenaza* 
inglesa©. Por todo ello,.étl gobierna francés examinará la &'¡J 
ttítóón a la luz de la realidad y tomará las medidas oportuM 
na^ para asegurar la" integridad de sus colonias y eepecial-f 
m^nte de Indochina, según declaran, y en este setido conti-, 
nii:n las conversaciones del embajador rugón en ^ichy coa 
el alastáigatte.r 
Relación de eeñoritag que 
lomarán parte en l'a postu a-
cic del día 27, y qae paa rán 
si recoger las huchas y em-
blemas7 dicho día a las 9 de 
&a mañana en ia Delegación 
Provincia] de Auxilf-o Sacia!. 
La no asistencia será severa-
mente sancionadla: 
i. 
i Daría Valcárce Alvarez, Car 
itnina Marc:^ López, Aiigelita 
Kav¿rro Martínez, María Do-
Sores Marcos Fernanda. Te'e 
«a Moran Arias, María. Carraeü 
Gutiérrez Barquín, Joaquina 
IVizo^áno Martínez, María Diez 
SSarzcvsa, María Amelia perre-
ro Blanco, Magdalena Robles 
Mancebo, Cannen VUia LSÓÍ\ 
Maxfa Visíitaoión López Femán 
dez. Amelia VUlán Cantero, Do 
Pores Fernández del Pie, Ma 
ría Rosa San Gregorio Q reía, 
Uuiia Alonso Alvarez, EseoláS" 
¡tica Duque Arroyo, Sagrario 
fae la Fuente Ibáñez, Arac2li 
arrón Suái'ez, Dloncfife Alvira 
avarro, Carmen Rius Múños, 
ilar Arlas Ordás, Consuelo 
ernández Argüe lies, AmeMa 
liópez Valdavio, Engracia Con-
cepción (3 reía González, Ma-
tilde Merino Pérez, Dolores 
Fernández Parapols, Modesta 
Rio Matóos, María Rcísaro 
Sánchez Aravio, María Jesú^ 
González Martínez, Dolores 
(̂González Fernández, Laurentr 
pía Juárez Víl>i, Herminia Val 
liárcai Menéndez, Isidora Flo-
rear Fernándéz, Natalia López 
Mateos, Natividad Alonso Ro-
bles, María Torres García, Gua 
lialüpe González González, Ma 
iría Cim Trébol Sánchez, Con-
puelo AIOIESO Conde, Encarna-
ción López D:ez, Luisa Arias 
Martín, Leonila Diez Gutiérrez. 
Síümiiia Abiási Rey, María Ro> 
teario Perreras Palaciam, Isa-
bel Repulles Fernández, Féli-
Ka Fernández Fernández, Lu-
terana. Marcis García, María 
Sánchez Aravio, Bmlogia Pre a 
Trobajo, Isabel López Rasada, 
Hortensia Sarmiento de Paz, 
¡Mirria Teresa Juárez Villa, Ara 
paro Fernández Colinas, Ma. 
Xlmina- Sandoval Rodríguez, 
Inda leda Caballero Fernández 
ÍSocorro Fernández González, 
Tomasa. Al-yrrez Rodríguez, 
¡María Luisa Gómez Sanfo ,̂ 
Araceli González Rojo, Magda-
lena Capillo Ortega, M ría 
Paz Pérez Barrientos, Pilar 
González Martínez, Reginn Rey 
Cortés, Purificación Caballe-
ro Fernández, María Angeles 
Méndez Blanco, María Carmen 
Cántala piedra BaréS. María 
í*cz Madrigal Taf?cón, Deiia 
M&ria Concepción García Alen 
so, Concepc:ón Santos Gonzá* 
"lez, Fráncuoca Vega Fernán, 
ciez, Socorro Suárez Alvarez, 
j?aii]a Fernández Fidálgo, Mia-
ría Luisa Ordóñez Sierra, Tar-
sila Manzano Rodríguez, Ma-
rSa Concepción Gómez- Par-én-
te, Eisther Fernández^ García, 
Edaiv-igis Arias Ganzález, Ma-
ría Paniagua Santos, Teodora 
Carrasco Agí» do, Maruja Bar 
nández Benavides, María loa-
be] Melón de, la Varga, Maaía 
Luisa Ben:vides de la Varga 
Consuelo' Moran Fernández, 
Elena Suárez Múñiz, Ascsns.ia 
Marasa Láiz, Victoria Pérez 
Garrido, Trinidad Cebailos 
Ruíz, Amelia González Radrí" 
guez, Luciana Gómez A]cn~o, 
Ijáureana García Prieto, Con-
cepción González González, Lu 
cíá Santos Domínguez, Lacinia 
darcía Alvarez, M ría Lu'sa 
Serrano L'cbin, Josefa Argen-
tina Abián Rey, Josefina Ca, 
ballero •Anderson, Mana Ro^a 
D'bayen Zotes,' María P'lar Pé 
rez Tornf, Mercedes Valladares 
Verduras, Felicidad Getino Pro 
vechd. Patrocinio Morán del 
R í o , Antonina Frangamllo 
Huer, Agueda Diez Alvarez, Re 
gina Fernández O ndariedo/An 
¿relita fetal Vaginas, María 
Dolores Arias Alonso, Moría 
Asunción Martíh Mfffi M^^re 
\n Santamaría Ganzáles, B;a-
triz Herrero Cabero, Scninda 
Pérez Sánchez, Natividad Pas 
trana Sut;l, Jerónima, Llaryrs 
García,' Araceli Mata Ferreras, 
Adoración Rodríguez Tarabilla 
María Angeles Reyero Pérez, 
ESmil'ia González Pardo, María 
Antonh Herré>o Fernández, 
Marria Alvfl^ez Alonso, Ma-
ría Carmen Jiménez Junque^o, 
María Teresa ¿e Paz Ares, Au-
rora Vidaj LT^OI, Isabel Or_ 
tega A.-torga, Nieves S n̂ Jo-
sé del Valle, Rosalía G^t'ér-ez 
Cigales, María ; Concepción Re-
ca Alonso. 
Par Dio?. Esm-fía y su Re-
volución Nací ona 1 -iS i nd !ca Fría 
León 25 de Julio de 1941.--
EL JEFE DEL DEPARTA-
MENTO PROVINCIAL, 
TUEHO DE FARMACIAS 
Turno de una a ír^s. del día 
14 a fin de semfna: Sr, Afian-
za, calle de la Rúa: Sr. Escu-
dero, calle de Cervantes. 
Turno de noche durante to-
da la semana 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
SagTada Virgen del Carmen, pnso de manifiesto la afición, 'manca, muy h 
oberano, , lias ganas que .tiene la gente y bien, prespm,aVos 
de toros, y lo que podría ser, ro era casi n 
bieu llevada, una-plaza con é&. i Se encarda ^
tilo, seriedad y dinero cons. . les: al prime 011 ^ L 
trüídá. ^ jbecerrista l ^ ' ^ 
La de Trobajo es una "de ka¡*P2r Jiméne2 'L4l * 
capeas", coií carros y tí)do.'| valladolid, y aj' 
Pueden ustedes sentarse en un : brielito Morale» 
"palco de yunta", vamos al de jde docé añ 
eir. 
Madre de Dios so 
alumbra mi entendimienta 
y ponme fuego em les labios-
pa" referir la tr?.g:dia -
que en el pusblo de Tvabajo 
tuvo lugar ayer mi'rao, 
en la fiesta de Santiago, 
Fué en el Trobajo de Á.ríba 
(no penen los del de abajo). 
Estaba el alma llorcsa; 
tenía cengoja el árimo 
por el choque tan horrible 
que por León deploramos 
y nos sale otra catástrofe 
en el terreno tanrenroo. 
Para sustos no "gañimos", 
0 "fanemos", ó gannmos, 
con las tragedias vividas 
este día de Santiago. 
En el inmediato pueblo de 
1 Trobajo del Camino hase 
• (i aquí somos clás:e:«!) eleva-
do un coso taurino. Mejor que 





La primera ^ • ^ 
.Parte d? una especie de ten ' c a f c U ^ - ' t ' ! 0 ' ' ' ^ l 
didos se quebraron, pero no pa j que de Carp ~to8" I ' 
só nada. ¡aviso, dejó e^0' 
Donde pasó algo, y gordo, en raano« del pl¡YS 
fué en el redondel, cuya presi- ieste ei} ^anos d e l ^ 
dencia ostentaba el digno, ^ t r ^ d o ^ 1 de ^ -
que también obes-o, presidente^ d0 ^gj rabo68^^0^-
del Indicado pueblo junto a la : cuerno y oíro^e í̂ 11 
sonrisa campechana del capí- 'otro ̂  aPuníiliar ' ^ 
tán Pelegrín, jefe de la Poli- mc* ía ferocidj'p 
? A ^ Gaspar h^n nr i 
cía Armada. 
Se lidiaron tres becerros de 
valiente y torera*^ 
'Panze^div^oJ,! 
con el pincho andim j 
embargo, k- ^ ^ 
• j a 
XE« nuestro afán de ens^ñár a 
teco el mundo ls labor desarro-
llada en nuestros Campamentos, 
procuremos tocar todos los te-
mas que dan a conocer, aunque 
muy sucintamente, e¡v arduo tra-
bajo y las magníficas consecuen 
cias, fruto de esíeN trabajo,. en la 
preparación de la juventud. 
E n los Campamentos del Fren 
te de Juventudes, hay momentos 
Todo el mundo femenino, le 
lloró. 
Todo él mundo femenino le 
recuerda. 
Los laureles de su triunfo se 
renuevan en 
EL HUO- DEL GAID 
una de las mejores creacio-
nes de RODOLFO VALíiií-
TIKO. 
Sábado en CINE MAM, 
C I N E 
PALACIO DEL CINEMA. REFRIGERADO. 
SABADO 26 DE JULIO DE 1941 
. ¡ ACONTECIMIENTO! 
de juego y camaradería, mornen 






porque en Tjpóbajo 'crna< 
más la benevolencia ' " 
eiiorizos. • 's JJ* 
El torete, comi^ M • 
mas, no era de pelig,. no > 
El tercer "Stuka"̂  is ;,' 
el antiaéreo capot» \ ^c!w 
con algún lucimiento ^J'. 
'sos).' Pero el ¿ ú ^ ¿ • '. 
inizó, como "Cari : 
lentes... etc. Hoy yamoa a tratar : ilieh ^ 
de a l ^ n c momentos c a r a ^ 
dos por su senedad y solemnidad. que m r e s p e t a ^ ^ 
E l pnmar acto del Camparaen ¡ materil0 y baSjta ^ ^ . s 
to que acertadamente esta carac *p0lít ica - de un ^ ^ M n 
tenzado cotno el mas soJemne. sljV0 l (Mfni 
el de izar banderas. En forma , ^ ^ . ie entret| rr.f 
cion militar y posición de firmes.! s uimo,s ,oue los ^ oro 
nuestros camaradas contemp.an dgsen ra e} a m ^ ; ^ 
como a los acoracs de los himno? jTrobajo n0 se verifÍM! ^ \ 
Nadcnal y del Movimiento núes tí ¡cas muIlllas. ^ J,,,, 
tras banderas suben muy a t̂o. ha lei] llonrados yeái ate ri. 
cía el sol, acompañando^ |a uuo ¿ j rab ctro¿j, ,Up0r 
ilusión de la juventud que con su | . este ¿^ámicoj auesf 
disciplina ha de elevar a España miento va el torG fl Jn «' 
altura y grandeza incon- i ^ 1̂ 
A iflflos 
Esta es la pura w ^ 
Así arr:s:ran a lost4 los 
De espectáculos para hoy Sá-
bado, 26 de Julio de f 9 4 i . 
CINE MARJ 
(Palacio del Cinema). 
Refrigerarlo. 
a una 
mensurables. 1 Acto simbólica, y 
de una emoción sublime! - , 
Hay otro momento, también en 
que el espíritu juvenil y ¿legre 
de nuestros camaradas es susti-
tuido por mutismo y seriedad 
más absolutos. En tomo de una 
hoguera, en vigilia tensa y fei> 
voroSa y en lo alto las cstre • 
Has, él marco más apropiado pa 
ra hablar de sacriñcio«, de Caí-
dos, de José Antonio.... 
con igual fac:l:'éad 
(im en un tute " d C * ' ^ ' 
arrastran con elasflf 
Y al finalizar ê te acto, mies 
con 
Se:iones a las 7^30 ^rdc y 
10,15 noche. 
jEl acontecimiento actua-l 
del cinema! La nueva versión 
sincronizad» de EL HIJO 
DEL C A I D . La mejor crea-, 
ción de Rodolfo y akntíno. Arco Animas. 23. 
El galán eterno. Apta para 
menores. 
i t A I R O ALtAQbMH 
Consignemos q^J r.,r 
rristas están verd" J r p; 
"Fruterito" de V«iw jfe ¿ 
distinOTió bregado r ^ , 
bichas'fueron: oegM'jbre 
,130 el primero; V , . ; f 
tros camaradas con la imagina-!e| sgo-undo, y ^ R ! J «rt 
ción puesta en !a Guardia Eter |ca0 en col.oTa€ e l ^ £ 
na de los Luceros, musitan una | ̂ os ilegaron braV0S;, "»r'p 
oración... i Señor, ¿coge con P»̂  ia la muerte. Y,-»?0'2'!. 
dad en tu ?eno a los qu1? TT1,jerert ' novilhda de Vd^1. 
por España. P . P . igi se ciejt«J 
lipañía. a hacer estas' 




« m,K m,m m a 0 .m m .n a *_* o. r n <rv, 
serio!! 1 , 
i Porque ann ^ 
I olvidar penas y 
l ganancia., > < 
7.30 tarde y 
^ ' C T D R : cmt nnmum 
Prcduccrcn APTA PARA MENORES 
Enorme éxito en Madrid en el Pr iado de ia Prensa, 
üeva proyectándose CINCp SEMANAS a local Uena 
don-
Se iones a las 
10,15 noche. 
Gran éxito de REINA A 
LOS 14 AÑOS. La-Eoberana 
creación de la popular e trejla 
iuvenil Diana üurbín. En Es 
pañol y apta para menores, 
TEATRO PRINCIPAL 
s a las 7,30 Sesí Ene J 10.15. T A N m nSS t ÉL CAPÍ P1'?00- La más sen-
sacional de las películas de 
aventuras. En Español y apta 
para menores l p 







CAS4 PRIFTO ' , ^ 4 , 
^AiütíERIA PEPFTMEKl/. AííTTCl 1 OS 
Sai» Marceit número 10 ,v 
fDel Hospital General de.'Hoenítól de San J"» 
. cultiid ae Medicina v. Cru? Roj* de 
Avemda del ^adre isla/^ n izauierd*- L 
r. 
P S O Í 
Cons 
de un propuesta de la sección de Ga 
L«r de tratarse nadería de. Cor-
^ T í l d a oficial, quisicon .de d 
S • •d- ' U Vreado por tales süizos S 
• LeCrr^rnad^ G¡- lados c6n 
p . 5r. ap^rm in¡(.ia ciún ae u 
Cirios ' t:,ciasmo jora gaña 
En otra ocasión hemos pro 
ba 
adcría de- onsejo, fué 1 ad pugnado la absorción rápida, 
-' eciocho seimM. COn ta<nt€ y compicta de los 
chwytz. impor.| ^ bovinós leoneses por 
la variedad parda Schwitz o 
suiza que dicen niis paisanos. 
llenp ^ v 
. . .me para enírran it;tíe" nuestra ^ovin 
de 
itas secciones 
sê o bnjo ja 12 esias y 
destino a la realiza 
un nniMiio plan d-e míj i 
dera proyectado por ' 
os Ayuntamienios de La Po 
a dé t lordón. Kodiezmo y Vi -
Íenaña /La ' HabHno. v • 
|e este ' Bi Cons-ejo Leonés y .e! Ex 
presidencia celenlísimo Soñor Gobernaaoi-
' d e ac"<3r 
ron directrices 
Givi han aprobado y prestado 
señala'su decidido apoyo a este-, piaji 
i n infatieabif1 de mejora ganadera, para que 
9 p, r nuesiro e.mprende jal iniciar esta obra ey tres 
M icrnador Clv ' : , j.^etas'Ayuntamientos donde el rnar-
10|kS «n ias r^í/'^nvincial: Misino dejó la huella de su bal .lo organismo, provincia . ^ 
\ 0.-- iniciativas de De arie, esta labor de hermarí-
ladf de Ia's11 fie ¡eonp- dad con las zonas.devastadas 
\%i M r:an„0'.,;„;hti;i :dod. Ms ;nor 'os enemigos de Esnañal 
En estas cuartillas expondre-
mos el por qué de e .tas medi-
das. 
Elegido el tipo mejorante, 
no cabe más que implantarlo, 
-in dudas ni vacilaciones y sin 
que, nos detengamos en el ca-
mino emprendido; el alto en 
el camino ganadero, es el retro 
ceso en su economía y valor. 
La eficacia de esta medida, 
radica en la fuerza coactiva 
con que siempre impone, no 
-
y •(^éT',rcaJ^an Stts!pueda servir a la voz de ense |«n su valor virtual o científico 
HrSTíobre caminos, de-. iíárzh para toda nuestra am-
m n'cs agncultura. plia región ganadera y cuando 
Strin nolíli'ca municinaUos ganaderos r de nuestras 
madería ' • jmontañas vean P1 aumento pro 
uncue sea brevemente, e5 gresivo en carne, leche y va-
¿tbtr seña'ar !a labor del !or de los animales de e-stos 
ríé5'n:n Lonnós en el asnéelo Avuntrm:ento?, que el Conse 
kndpr^va que una vez niAsjjo Leonés adopta siguiendo 
- s (ip recordar a nuéstrp« la consigna del Caud'illo, es en 
¿bles leclores. que 'a rioue'tonce» llegado el momento 
(fcciisria leonesa ocuna ln de que cada Ayuntamiento rea 
.á-prfferenl^ en la econi»*.HRe la adquisición de semen-
, f l provincial. v ¡tales más adecuados a su po 
Consejo Leonés, entre lalación ganadera, y en verda 
acuerdas, tomó reciente Idera unidad de acción y'bajo 
--e to después—porque nuestro 
ganadero con ese exceso de per 
sonalidad de que hace gala. nr> 
acepta jamás, una innovación; 
las iniciativas se implantan en 
dos sobre srauaderfa. lias idirectrices de los técnicos 
niales son prueba feha-¡veterinarios, emprenderán con 
'étt ite de su interés por rnan a fán 'os leoneses amantes de 
Jecpupon̂ a eslfrhulo y mejorr» Ustns tierras," la obra que Es 
luestro rebaño prcvlncial. baña necesita, es decip, crea-
a['*én el primer .•i í !'>rdo, se Irán riqueza, base de una Pa 
^ncionan con SEfS, MTT.jtria Grande donde podrán vi-
'•̂TAS jos Qmeiirsos d'p jvir lodos los españolas que 1 
ndos oue han de celebrar sientan orerullo dé seriq. 
Ml€ nno en nuestra provin 
'os cun'es han sido oríra-
IjjM PW % Junta Provm 
J Fomenlo Pecuarin— 
Jmonas se ce'ebraron 
wráeiep comarcal duran 
• ,-: ^Mlab l ino , Ria 
•P dpa'v ^ ^ ^ n exclusiva t Pgarna racuno-' ^ 
nb>- 61 .m*s de sep 
^ la : Ias deriva-
Sesenta y nueve en Valla-, 
do]id, de todos, ios precios. 
Dos en ASTORGA Plaza de 
Calvo Sotelo. 
. Dos magníficos chaiets con 
terreno en pueblo cerca de 
León; 35 000 y 05 000. 
Una casa env San Andrés cii 
•6.O00; y dos prados, «solares eia 
e] mismo. • 
Cuando necesite vender o 
comprar cualquier clase de fin* 
ca acuda a la AGENCIA CAN 
TALAPIEDRA, Correduría Ma 
tr'culada de fincas. Un Albsylar leonés 
d?^ c^támen tas 
h>a '-'a, Zamora y Sa-
o i C H r s o K e á i o : 
•o 
Durante 
mes de se 
e l p r ó x i m o cuarFo con el apoyo de ia Di 
.^tfembre se celo ^ rección General tíe Ganad© 
brará en nuestra capital un i ría, Inspección General d© 
extraordinario concurse d© Cría Caballar y otros organis-
ganados que ha de constl 
tulr un espléndido acontecí 
miento para nuestra previn 
cía. 
Organizado por ?a Junta 
Provincial da Fomento Pe 
^ ^ t o ^ ^ i 0 ' ^ ^ ^ ^ 1119, Se encarga de to. 
S a n i o s d e C o s s í o 
^ ? ^ ) " CoSíltf l^???^01,10 Antituberculoso de 
^ • ^ r H ^ . . . . Jta 611 Bcuar: Lunes y Viernes. 
las 1 fí. ^ 2 ^ L 
• ScfuStí.0^68 más modernas. 'Especia?!. 
• 1 ^ I L 2 ? ^er^cu ^ a t C0D ^P^os comedores par8 
^ lelPfr..^ leo¿'riS: .V esmerado ec el Bai Res. 
mos oficiales, promete ver-
se muy ooncurride ya qu© 
ias Corporaciones munlclpa 
les y ias Juntas Locales d -
Fomento Pecuario s® pre-
ocupan actualmente de la 
asistencia do los mejores 
ejemplares de ©ada término 
municipal. Se presentarán 
setectes lotes de ganado d© 
las provínolas de Zamora, 
Ea'amanca y Patencia por 
©I carácter regional de esto 
Concurso. 
Tendrán representación to 
das las especies tí© anima-
les domésticos así como las 
Industrias derivadas de la 
ganadería: quesos, mante-
cas, ¡ndustria chacinera, et 
cétera. 
En días sucesivos común! 
ca romos a nuestros lecto-
res los detalles de organi-
zación de esta Importante 
manifestación ganadera. 
aSAM'EQÜEEA1 LEONESA 
^iaboraoion ü«* mamcquiüa L 
§uero de Quiñones, 5, L€óik 
sus ganados a pesar y en con-
t r a ^ su criterio, pantos y tan 
divertidos como1 ganú-deros ha 
ya. Concederle un margen de 
apreciación en e- ta materia, es 
condenar a los Ayuntamientos 
a aceptar el tipo y normas que 
a él le agraden o por lo menos 
entorpecer las acertadas órde-
nes emanadas de un concejo 
técnico superior. 
Cuando la Diputación de 
Vizcaya se dio cuenta de lo 
que la ganadería representaba 
en aquel país, cebó mano de 
un Veterinario inteligente, 
que en poco- años convirtió/la 
ganadería indígena, caótica y 
desordenada, en grupos o ra 
zas definidas de áquella Dipu 
tación. Todas las Diputacio-
nes son iguales en este aspecto; 
lo que difiere es la compren-
sión de los problemas en los 
que la representan. El fcñbt 
Arciniega, Director del Servi-
cio Pecuario de aquella corpo 
ración en Bilbao, previo cstu 
dio de los caracteres raciales 
de los grupos bovinos vascos, 
disponibilidades alimenticias, 
necesdades delt aldeano, etcéte-
ra, promulgó' la organización 
de paradas bajo su control, l i 
mitando el "pirináico'* a las 
cumbres, el "Schwitz" a las 
laderas y el "holandés" a la 
costa y rías bajas. 
A l cabo de «nos años de la-
bor contante, los rciult dos 
son elocuentes; aumento de le 
che y carne en la masa ganade 
ra bilbaína, él cual no sabe-
mos como acogería la innova 
don en un principio, pero sí 
conocemos como la siente 
hov. 
Si el Sr. Arcmicga íncremen 
tó poderosamente la absorción 
indígena por el Schwitz en 
un 8o por I O O del grupo to-
tal, más razón, muchísima 
más razón existe para adoptar 
esa misma medida tñ el gana 
do de nuétra montaña. Aquí 
enraizaría el cruce con más 
prontitud y resultados, por las 
influencias ambientales más en 
armonía con las necesidades y 
hábitos del tipo mejorante. 
Más se aproxima Suiza a 
nueitras montañas que Bilbao 
en altitud, pactos, clima, > etcé-
tera, . condiciones que favorc 
cen el rápido cambio de una 
raza por otra; sin embargo, 
cuando en León se quiere ex-
plotar el vacuno con vistas al 
rendimiento lácteo exclusiva-
mente, fe echa mano del ho 
¡andes sin percibir, que no pue 
de fundirse en un clima que 
carece de humedad tan necesa 
i ría al tipo holandés para su 
'producción lechera. En Bilbao 
;quedó restringida a, las cotas 
I y rías bajas, recuerdo ambien-
- tal de las húmedas llanuras ho 
l landesas, de donde la vaca pro 
!cede; en León, la exploramos 
en los valles y por ganaderos 
excesivamente industrializados 
o por indu tr ia Ies ganaderos. 
El tipo Schwitz es' de apti-
tudes mixtas, carne y leche; 
e s u i tes cualidad í *^ opiies 
tas, tanto en su bíologísmo 
como en-su corriente proceso 
hereditario, son precisamente 
las que conviene a nuestros ga 
naderos y las que mejor pue-
den servir para la transforma 
ción económica dé nuestros 
pastos. . - • ^ 
Cualquiera de estas dos aptt 
tudcs felizmente dirigidas, ele 
varían rápidamente la media 
de producción en toda la pro-
vincia. Si las condiciones del. 
medio son adecuadas, Si nieve 
hay en Suiza, nieve hay en 
León¿ buena altitud, excelen-
tes pastos, etc. y si los caracte 
res económicos que el Schwitz 
lleva en sí son convenientes al 
aldeaiío leonés ¿qué razón 
existe para no ab orber rápi-f 
damente unas variedades des 
ordenadas, por un tipo de Uní 
formidables ventajas? 
Esta pregunta sería contes-
tada con razones caprichosa», 
que no se aclimata, que se des 
peñan, que son pobres de 
uñas, que comen más-.. ^ peto 
ninguna de ellas se resistiría! 
a una revisión adecuada. 
La razón de más peso «B 
contra, según ellos, es que cq 
men mucho. 
Le sobra comida ai tipo 
Schwitz y se tira pienso en cf 
indígena. 
Este es tema para otra ocf^ 
sióiii 
Qrtgorío Fm*ra§ \ 
yeterinario Militafk 
Madrid, Junio 194'x\ 
POMADA CEREO: Quemada* 
ras, granulaciones, herpes, eju 
remas, úlceras, grietas, SAR-
NA. 
MOTORES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásieá^ 
i varias marcas, nuevos y usa* 
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer* 
Uiaí de ventas. MANUEL, G* 
DUCAL, Avda; Rep Apgen^i 
na. ntLn. 10, 2.*. Teléfono 1401^ 




to ; practicar una ges-
tión ; o resolver nn 
asunto, en toda Espa-
ña : Utilice los servi-





dd docto? EÍn; eI S,. 
De momento, el bal anee D rovisional acus 
quince nríuertos 
A l a s d o s d e l a m a d r u g a d a d e 
fué asistida 
Eti nuestro número de aycrLOS PRIMEROS A U - , en la Avenida de los Condes 
Adelantamos la noticia escueta — — ide Sagasta, núm. 2, y José 
del accidente ferroviario ocu- XILÍOS blanco Méndez, Inspector de 
irido entre las; Estaciones de • | Polcí» de segunda clase, con 
Pola de Cordón y La Robla! Como el accidente ocurrió domicilio en Madrid, calle de 
|pero sin poder adelantar deta entre Pola y La Robla (frente A^alá, núm. 3 1 . 
Ucs por I» Hora en que llega;- ja la ermita de Nuestra Seño- pAT T p r r n o Q P M PTV 
ion a León las primeras noti-^ ra del Buen Sucesó) y a poca S A N A T O R ÍO H F í H O P 
oas y lo mconcreto de las mis. distancia de ésta, se cursó rá-, ^ O R S T R I M ^ 
ínas. ; ipidamente avi.o y el vecinda- i 1 U K M Í R A i N i ^ A 
Sobre las doce y medía de rio de este y otros pueblos | ; 
la noche, comenzaron los to- próximos, a-sí como auíorida-:' ^osé <^arcía Benavet, guar-
enes de llamada de las sirenas des y médicos, se personaron dafr€n;os' natur^l de Valencia; 
d̂c la estación del Norte. El rápidamente en el lugar de la Germ^rl Vaquero Sánchez, fac 
inumeroso público aue se ha-j catástrofe con el fin de prestar f?r' con residenca en Soto de 
Haba paseando por la calle y-los primeros auxilios. ]Rey (Asturias) y Angel Car-
fí que estaba en las terrazas de | El cuadro era horripilante; [cía Fernández, 
ios caíés se lanzó â  la esta-1Oí-curida-d completa; el terreno HERIDOS HOSPITALI-
któn, pues las repetidas llama I próximo a la vía encharcado ZADOS EN EL SANA-
é s s de las sirenas eran sínto- j por el agua procedente del ríe; TORIO DEL DOCTOR 
tea de que algo grave ocurría. ígo de las fincas,v lleno de ma EGUÍAGARAY 
f Las primeras noticias eran lez», gritos angustiosos y de 
iscoctas. Señalaban únícamen- socorro. D , ,, ' , . 
Jfe qnc el tren exprés número Los primeras trabajos de sal „ . f F ^ ^ d e z . 
5*4 Güón-Madrki, había al! vamento/Se hacían con ?rmdi Tf^T' def4o anos^de mm<y* una máquina entre, ficultad. No obstante el vecin- ' Í Í T V 0 ' NAÍURAL D" ^ 
las estaciones de Pola de Gor-idaiio y médicos de-lo pue- taI dc l¿ Vrcga J c,on r e 5 d ^ 
j ^ n y La Robla, habiendo desoíos , las fuerzas y autorída- ^ N l 
u.u:. ¡des llegadas de León y La Ro ^ / ^ J 3 0 ™ ^ ?9 
- y v anos de edad, ca aero, ebams-kamlado j qm había víctí 
¡SALEN s L A S A U T O R L 
A D E S 
bla trabajaron denodadamen-
te. 
U N T R E N D E S O C O -
R R O 
ta, ©natural de Grulleros y 
I con residencia en Villamanín. 
(Leve). Mariano García Expó 
sito, jornalero, de 65' años, ca 
sado, natural de. A ii g u e s 
(Huesca) , y con residencia en A 1*r „ ^„,,f« An Í inut-sta;, y con residencia en 
'Ante lo alarmante • de te ' d r u g ^ "aHo7 de 1° " ¡ é n ^ (Leve). Rufina Gonzá 
Bfimeras noticias salieron pata de León un tren dc socorro, „ ,Zf„7!fZ, j* 2? 3, casada, 
H lujgar dc la catástrofe las An coa pegona! y Material. Du-' ^ ¿ S f e n ViUa 
Caborana (Aítu-
loridades, un^ sección de Poli rante^t^dVIa n o c h ^ " t o b a j ó ^ í l ^ J ' f 1 
da Armada al mando del ca- s-m descanso y a la hora de re s manm* (Lcvc^ 
->itán Pelegrín, Agente^ ̂  de dactar esta información conti HERIDOS HOSPÍTALI 
Rolicía, Inspector Sr. Rioja. núa-n los trabajos pues la vía ZADOS EN EL SANA-
Comandante de la Guardia Ci.ha quedado interceptada, 
yíl y otras autoridades. ^ 
Poco después salió el servi-
cio médico con ambulancias y 
ímateriaL 
C O M O S E P R O D U J O 
P T A C C I D E N T E ' 
B A L A N C E D E V I C T I -
M A S 
Los datos que hásta el mo-
mento .hemos podido recoger 
acusan el siguiente; 
MUERTOS EN , EL LÜr 
JT^Tc^lTl g j GAR DEL ACCIDENTE 
figuiente forma; 
La fuerte tempestad que se Ramón Rafols, maquinista 
iSesencadenó a última hora de ! del correo-exprés "Gijón-Ma 
la tarde del jueves, hacía supo grid vecino dc León; Este-
ner que hubiera podido arro-: ban Casanovas. fogonero de 
jar sobre la vía árboles que, iIa mac]^ina que. hacía el servi-
baturalmente, habían de ínter "9 de exploración; Manuel 
ceptarla. V"???.^ feí^f10^ ^^cino 
^ Para servicio de exploración ^ t . i ^ ? 3' ^ ^ ^ 1 1 ^ F ¿\-* s tí 1 - • C11ia de León, con domicilio fcho de Busdongo una maqui eQ h A v € n i ^ de 
bp que hizo el recorndo de la f0 26. Alfredo MorS U r ^ ' 
jria. sm novedad hasta el k i : • f r . servicio, vechi¿ 
Jómetro soi donde ^contro • á / U j o (A£t Jias) ^ 
vía interceptada por un *r Vam¿s ^ un ^ ^ c ^ 
)1 que el viento había l^iza iaños si l / identiíkan ' 
sobre ella. Paro la matjui- ( 
ia para desViV el árbol y I FALLECIDOS EN EL 
lando se estaba realizando j , 
a labor llegó el tren-expre : SANATORIO DEL DOC 
Gijón-Madríd, prodücién : —:—-
iose el descarrilamiento a pe- TOR EGUIAGARAY , 
it\ de que, a juzgar por algu — ; —— — 
tjoj , detalles, el laquinista delj (Aladino Villar Vázquez, vej 
TORIO DEL DOCTOR 
MIRANDA 
Mariano Neira Arias, de 49 
i D P I 
años, viudo, jornalero, natu-
ral de Valladolid con resi 
dencía en Gijón (L no de Arr i 
ba Las Palmera (Grave). 
Eulalia Rodrigue, Losada, 
maestra nacional, de 27 años, 
casada, natural de Luarca 
(Oviedo), con , residencia en 
Luarca. (Grave). . Heleodoro 
Fernández de h Vega, de 27 
años,, ca ado, maestro, natu-
ral de Castro ver de, con resi 
dencia en Luarca (Asturias) 
grave. (Este matrimonio rea-
dándote después W 
del contratista de ÍS j 
Francisco González ^ 
nida de PalencR n \ 
ras contusiones^ • x?11 
tin Gallego. U ¿ p ^ 
tren expreso 
fué asistida en ^ ^ 
del Doctor Egiiiagara"^ 
tinuó. viaje a. Madrid • 
de la Luz Alonso^JL* ,̂ 
viuda del doctor M i - ^ C ^ 
Oviedo, vecina de x̂T 
42 años dí>. edad. C0̂ 'R 
iJia en Ordoño I I 
1 fué asi'-tida en el ¿ ' 
del Doctor Esuiaga^ 
.dándose secnaidarnen^1 
micilio; Veneranda* 
González, de 53 años ( 
vecina de Monfort?, 
en el Sanatorio del t)0 
randa continuó vlaií-
riña I?eTnándezi García,, 
-ños. con .domicilio e!j 
continuó vbie después 
ber sido también asistid; 
Sanatorio del Doctor 
da. 
DAÑOS MATERIA^ 
Las dos máquinas snf; 
enormes d^ños al qUe¿'; 
potradas. D^l furgón 3 
tillas se encontraron 
che cama-restaurante 
otro de primera, quída'J 
pletamente en el cha: is, 
lizaba el viaje de novios). j OTRA INFORMACIOI 
Marcelino Vidal Barcia, fogo 
hejfo, de 28 años, soltero, na-
tílral de Oviedo, con residen 
cia en Leóm Avenida de los 
El rápido de AsturiaJ 
ayer a nuestra ciudad, dj 
de haber realizado ;:; I 
Condes de Sagasta, "núm. 34 en La'Robla a las tres (Grave) . Avelina Gutiérrez | de la tarde. , 
Á última hora de la Fernández, de 27 anos, ta&a-
da, natural de Lugo y vecina 
de León, con domicilio en la 
Avenida de Falencia núm. 1. 
(Leve). Fernando González 
Laíz de 51 años, casado, in-
dustriar, natural de Valle de 
Fenán vecino de León, con re 
sidencia en la Avenida de Fa-
lencia núm. 1, esposo de la 
anterior (leve): Félix Gómez 
Víliqtá. de 18 años, soltero, 
iornalero. ^natural de León, 
con domicilio en Pola de Le^ 
na (leve); Santos Ruano Mo-
iena, de 52 años, conductor 
de tren, natural de El Escorial 
con residencia en Madrid. Doc 
tor Esauerdo núm/ 32 (gra-
ve) . 
OTROS HERIDOS V 
Magdalena Q-iereieta Rapa-
lio, de 22 años de edad, solte-
ra, natural de La Coruña y 
con residencia en dicha capital 
nos comunican de la esi| jo! 
del Norte que el com 
prés Gijón—Madrid se 
detenido en Busdongo, (¡f^^ 
^epera continuar ruta a la 
de la mañana, hora «n 
quedará expedita la vía, r0?1" le las 
En U 
-*̂ te 01 
Baíavia, 25. Centei 
de observadores han !t),e 
colocados en todos I051 
tos estraiégioos de I» ' han 
del arcfilpsélsgo de» milit 
da y campos <lf M 
e industríales, quejjmlin. 
dado sometidos a Hí» 1 jn 
vigüanoia militar. bs 
Se anuncia la r-' • 
cón de seiscientos iti" bom 
genas en plazo t, 
1: ' 
^̂  MM mmm mcontradas por trema fi^te M MM? MMl̂-' 
? g e s Pi GUStA 5 
OQ i í a l Í B u a c o n í i i i u á l a 
r e o s i n é l e -
COMUNICADOS INGLESES 
Ccmllnic:ado número 415 del alto m n̂do de 
ifuc repetido sitó ataques contra un con-
^.,^ira a\'1|r«lon na V l _ _ _ — i voy británico que 
dej?ron los rojos la cnidad de 
iberg: el, dolar y el espantó mar-
os prcínndameníe en sus c ^ s por breas, una de ellos 
los crímenes que cometieron 
voy 
ya en la •• jornada 
anterior fué ataca, 
do por los fuerzas 
a é r e £ s italianas, 
compuesto por 18 
buques mercantes, 
y una coasiderabíe 
escolta. Aviones de' 
bombardeo y tor-
pederos han disper-
oadó y perseguido 
gin descanso al 
convoy, que conta-
bi con las malas 
condiciones, atmos-
féricas para sus-
traerse a nuestra 
ofensiva, dado que 
los barcos de escol-
ta no- estriban en 
condiciones de ase-
gurarles uña ef icaz 
protección. Nues_ 
tróis bombarderos, ( 
han alcanzado de 
lleno ¿ un barco 'de 
ciiez mil toneladas, 
hundiéndole. L o s 
avioneñ torpederos 
han alcanzado y 
hundido tamta'én á 
.otros dos grandes 
un petrolero de 
15.000 toneladas y 
se 1 _ • el otro un trans-
0i ¿IfmCADO ALE!MAN .porte de 12.000. Animismo, un 
ais : — - -crucero que se dirigía hacia 
ej, Dcrte] general del Führer, Gibraltar, hi sido torneado 
¡a -Comunia do del. alto man por nuestros aviones. 'Otros 
ie las fuerzas armadas ale*' barcos británicos de guerra de 
m gran tonelaje, han sido alcan-
En toda la extensión del zados por lies bombas de qui-
l»l Ble oriental; ias operaciu- nientds kilógramos. 
i Síev^n? .S^án lP Pia ^ n formaciones recfbi-
• * S S ^ V S e e^arniza ^ Z ^ - " , resalta que 
".Jiero de Drisionprn« taaviones fué everrado por 
^ ^ A ^ Z T l ? ^ ] ^ t r o s bombardeos y que 
leíble. es .consi ^ de ios barcoi3 que ©1 co-
^ v'ones aislados rk» hnmĥ r* ^^c^do de ayer daba como 
'V tan atacado 1^ S f Y ^cfnzado'. se ha hundido pos 
jjj militares de la ^na oní " ^ ^ n ^ . _ E l niunero de 
í ^.Mos.ó y del norte riP « elera a 
M m m. 1 norte ^1, o.ho y ©1 de las pérdidas por 
1 ¿ ]x*h* «>ntra Inflate i niK!Stra a • vl 
0*1 r<*0na0para.ta8 alemanes! ^ cl Afrfea fleptentrfona! 
bomhirlí?16̂ 10 amado sector de Tobruk, han sido re 
!aP;luar;:as.del nord 83 portuarias del instala lazados con bajas para el ^IliL'513' Unidadesnnava- los intentos británi-
lavi as han derribado cos ^ 1 T a ' aProximarse a nues-
kico^T é Q bombardeo ^ Paciones, 
kfrióayi; aviación ingle 1 ^ «1 Africa orientaü, activi 
lancha n en ^ cost̂  de ^ de aiiülería en los sectores 
P en^S &rave derro^ de WolcheOt y Pulkuavec, en 
r1- ^ P uB Perdió 33 la región de Gondar".—EFE. 
^ ^¿tros27 (lerriba Í 
M Cairo. 25.— Comunicado 
del Gran Cuartel General bri-
tánico en Oriente Medio: 
"Durante la noche del 23 
al 24, varias de nuestras pa 
trullas penetraron en las po 
siciones enemigas de la re-
gión de Tobruk. tina de ellas 
avanzó en una profundidad 
de más de cinco kilómetros 
y atacó un punto fortificado 
con bombas de mano, infli-
giendo pérdidas al adversario 
antes de retirarse. Nuestra 
artillería cubrió efleazmeftte 
el avanoe de estas fuerzas 
i durante toda la noche. En la 
| región de la frontera, nues-
| tras patrullas motorizadas 
1 rechazaron de nuevo & los 
i elementos enemigos de va-
i ríos puntos de 'observación. 
( Abisinia y. Siria*—^Jin^ no¡-
i vedad."—JEFE. 
Londres, 25.—El .ministerio 
del Aire comunica: 
, "Prosiguiendo ja ofensiva 
sobre los puertos" y bases na. 
vaies enemigas, nuestros apa 
Vato de bombardeo atacaron 
anoche en grandes núcleos 
la región noroeste de Alema 
nia. El tiempo era muy favo 
rabie y permitió arrojar gran 
cantidad de bombas sobre 
los objetivos navales de Kiei 
y Emden. Se provocaron ex-
tensos incendios y graves tía 
ños en ambas bases. Otras es 
cuadrillas menos numerosas 
bombardearon Willheimsha-
ven y Rotterdam. No han re 
gresado cinco aviones pro-
pios. Los aparatos de caza 
atacaron nuevamente ios ae-
ródromos del norte de Eran 
cia en el curso de sus habi-
tuales patrullas ofeasiYas noc 
lurnas.":—EFE,^ 
X z z 
Londres, 25—ün cdmüniea 
do dei Almirantazgo da euen 
ta de que «n ataques por la i 
, aviación italiana y las lan-! 
I chas rápidas contra un con 
; voy británico que navegaba | 
! por e.i Mediterráneo, un bar-1 
i co resultó averiado, pero pu 
¡ do continuar la marcha por 
; sus propios medios. Da cuen 
1 ta d* la pérdida del 4estruc-
| tor "Hearless'' de 1.350 to 
; neladas, oonstruido en 1934 
y deelara que se ampliarán 
los detalles tan pronto ©orno 
i sean Gonojcido .̂—EFE. 
n d a a l A p ó s t o l 
tanliaQo 
(Viene ás la página primea) 
y para proclamar bien alto y 
fuerte que esta Fe, traída 
por vos, será el norte y el mó 
vil de las grandes empresas 
nacionales." 
A continuaciófi se refiere el 
ministro en su invocación a 
los fulgores de gloria que 
irradian de esle santo lugar, 
que. iluminó las acciones de 
Diego Gelmires, arzobispo 
glorioso de esta sede metro-
politana; del almirante Bo 
nifaz, primero en romper con 
el espolón de sus naves el 
puente sevillano, ayuda efi-
caz para que el río santo 
transformase en templos de 
Dios las mezquitas de la ca-
pital de la Bética, aliento que 
dejó sentir en el viaje de 
Colón y en los soldados que, 
guiad'os por el joven Juan de 
Austria, llevaron a cabo las 
más victoriosas hazañas que 
han .registrado ]os siglos pa 
sados: Lepante. "Aberracio-
nes destructoras del contení 
do .de unidad que la Idea Gris 
ti ana infundiera en el pueblo, 
familia e individuo, pretendie 
ron transformarla finalmente, 
arrancando la Fe de Cristo 
del alma española, más sus 
designios negativos no pu-
dieron prevalecer porque vos, 
Santiago Apóstol, veláis por 
nuestra heredad eontra las 
asechanzas de des truccióñ 
que ños amenacen. Para ello, 
y (*>mo encamación de vues-
tros ideales patriarcales, no» 
hicisteis donación de un pro 
videncia! Caudillo, netamente 
creyente y español que pro-
nunciando el tradicional grito 
de eombate "Santiago y cie-
rra España", nos condujo 
victoriosamente a la anhelada 
paz cristiana, fruto de esta 
nueva conquista. A sus anhe 
los de redención van uñidos 
los de la juventud que bajo 
su madó luchó por su Patria 
y por su más preciada here-
da¿ con su sangre joven, ea 
yendo inmolados, como lo 
fuisteis, en aras de la Doc-
trina de la Iglesia de Cristo, 
que vienen en'nuestros días 
reviviendo el carácter de aque 
líos emiibatientes forjad'os en 
.ausstra lucha liberadora y 
les disteis arrestos para ata 
car y eombatir al comunismo 
destructor de esta inconsola 
da Europa y donde, como en 
otras épocas la hubiérais 
conducido por yuestras con-
signas." 
El ministro de Marina ter-
minó su invocación pidiendo 
conserve en nuestra Patria 
la Fe legada por nuestros pía 
y ores, »sí como la dilatación 
de la vida de nuestro Caudi-
llo victorioso, que aliente IÜÍ 
ideales de nuestra ardorosa 
juventud y lá proteja en ias 
lejanas tierras donde lucha 
por los postulados cristia-
' nos y finalmente especial pro! 
teeción para nuestros buqueai 
de guerra y mercantes y par 
ra sus dotaciones, dándoles 
decidida vocación y arrestos; 
para la reconstrucción dq 
nuestro poderío naval e ínti*} 
mámente ligada a ia grande 
za de ja Patria. 
La invocación del ministra 
de Marina tné contestada poi{ 
el arzobispo de Santiago, qu©'1 
al terminar l a ceremonia di^ 
la bendición papal.—Gifrai t 
! S H E L E Ü T O DB 
ESPAÑA 
i . . ' ; 1, 
I Ma^rM, 25.~^ja í m b M h ñ ' 
de Santiago, Patrón de Espa-, 
ña, BQ ha celebrado en toda lar 
nación con soienmea oepemô  
nias religio«aa, especialmente' 
en aquellas eiudade« que tíe^i 
nen guarnición de Caballería^' 
En loŝ  cuarteles í?6 dijeron mí 
sas de campaña como afiímismol 
ante la Cruz de l̂ s Caídos d# 
la citada Arma, 1 
| E l cuerpo de T©iecomtmic¿^ 
eión , ha celebrado tambiáoT 
hoy la fiesta de Santiago eow 
distintas solemnidades isaligioa 
•'••••'••4MilM>¡t"|t| |tiii|8"frif 
mega a todo» los productores 
smdi-caém qwe ge relacionan , SÉ, 
contkmacióa, tmgaa a bfeo per-̂  
somme m esta Secretada. Local,' 
Avenida ée k>* Condes de SíW 
gasta smnero 4 (chalet), el díi 
26, a ]«« seis de la tarde; al c&'í 
jeto de eocmmkarlea las últimasT 
ktstmocione», «obre 1« MÍ ida d 
campamento: 
Leoorntéa Gatcfa Artiga, FéU 
íix Ummmrts Melgar, Felip«| 
Martfcca Marín, Andrés Marti-
nes. Expósito, Emiliano de PSÉ 
Í>Jo Diez, Mamtel Hemándtes 
Hnertas, Ijocmio Bahillo Huido-
bro, Tcodioírp Rniz de la Parra, 
Isidro Alvarez Alvarez, Ramiro 
Gacía Péfey, Víctor Meraf Sán* 
chez, Luis Cambas Cabo, Grego 
rio Santín Pastrana, Pablo Gon* 
zález Cela, Marcelino Arias Aloni 
so, Froilán Alvarez Presa Í > 
Ramón Guerrero Franco. 
I 
l ^ i C 1 ^ ^ ores. Núes 
K n ^ . 86 elevan a eua 
K 1 ^ ^ ^mbar-1 
I K ^ i s e ^ n atacadd 
V /'Mas p 0sivas « in 
Ifc1 alema-
b!^;?5 y heridos en 
No han 
>3 daños en 
-s militares. 
-loados Dor 
PQr la DGA." 
-
l a f a j i t e r í a a i ^ i i m n a . caá , m a r c h a 
PAorrn* o P R O A 
BSbafló, 26 éi 
is para las f 
campo, en tiempo 
de cereales 
/ d m l n i s t r a c i ó n d e R e n t a : 
i * • l mptesús tnatviduQ 
jetús a trihntac 
ufa tercera tíe r 
SALARIOS: Sie^a a brazo, Sieca a máauunn y demás'das al cultivo del tr^go, como 
(jornada de 8 Lo.as de tra- ' trabajos de recolección (jor- loo obreros 
bajo efectivo) 2.a zona. L E O N necia tradiciona]) x2.a z:na raleados en 
—Segador de hoz, 15.C0 pese- L E O N . — Conductor mecán «o drán derc l 
tas; Guad fiadores, 10,50; mu-ide ^gadora, 18 pesetas: con-
ieres segadoras. 11.50: ataioHailctor no mecánico de ses do. 
(a tres hoces). 15.00; apren ¡ra' 16-00; segador-atador quo 
acempaña la maquina, 18 00: 
; ai imentador triUa ora y acc o-
nador de aventadoras a br:z . 
16.25: mozo de muías. 16 2.'* 
Como aclaración a las dis- van su co(ntabili¿ad v 
posiciones hasta la fecha pu- a ios preceptos del f ^ ^ 1 
blcadas en relación con esUxs Umercio quedan 
- contribuyentes, y como resuL llevar los libros aüx H 
iempov.r% em- tado de consultas formuladas carácter especial q, 
r-u recolección, ten.'a ia Dirección General de Con la orden^de este 
tribucicnes Industrial y üt iü percibir 
lario en 
)reros fij' 
ales de tr 
cha 21 de . i u n i o i f i l S V ^ 
diz de segador. 9.00: atador 
(a dos hoces). 13,00. E l ca. 
p taz de >iega percibirá una 
peseta más que ©1 segador. 
Las horas de excedo sobre la 
p» rte de 
a rasen 
10 kg?. 
su equivalente en -hanna pira ión. lo que sigue: 
si y otros tanto, rara cad. uno &t;lucicnar las 
de los miembros de su fsmi- 1 
im{p^ne son de c a i ^ K n ' 
dudas ral y de inexorable ^ f p ' 
tuv 
ereros o agostero'1, 15,00; m? 
dip agostero, don-le se emplee. 
j >rnada de ocho horas hasta 112.50;'viejos, mujeres y meno. 
el límite legal autona do, se reí- de 16 a 18 años en otras 
pagarán con '0^'recargos co-, trabajos auto ñzafos. 12.00: tri 
rrespondientes establecidos en-lladores (viej:)s, chicos y mu-
la Ley de Jomada Máx'ma. 'jeres). 8,25. 
Cuadro de rendimiento para la siega a b azo de Je Jefa u a 







































































en el artículo 1. de la uey vie uus, cualquiera que Sea, ^ 
29 de marzo de 1941 que lia- ^ a en que Ikvcn l a l ; ír 
~-ón de sus n ^ ^ ; : : " 
virtud que todas PIIV C 
E n la siega a mano no se 
podrá emplear por cada diez 
segadores profeaionaleis o de 
ofteio. más de un aprendiz c'e 
sa en recolección y en la m's-
ma cuantía-por el tiempo que 
estuviesen émplea-dos, los tcm-
noreros. 
. La nrerente Ordan será apli 
rtadá p-ra todas las faenas de 
rero-eccipn efectuadas o que se 
rea]icen*a p T t r del r!fa pri-
r^^ro de iunip de 1941, 
1*1 ñvd'én de rcferene'a ê  
riel M!n?e!terio de rrabafo, fe* 
ĥi* 30 de jimio de 1941 y re 
njiblica en el "Po'étín O^CÍTI 
d-i Ff^ño. róme-o -¡83 de fe- m e n t e . A c e n c i a c e r í e 
ohq 5 de'jp'co de 19^1. 
I^-n 7 r-i;o ^ 1041 
. INSPECTOR J E F E . 
m *f 8% 
raz  
dan obligadas a llevar j," íivm^ 
earáct., 
la rePetda o,,n r 
I . biv>s auxiliares de MTL&JM 
pecial que 
determina." 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a 
ura P 
Al mismo tiempo se p,0, ¿ l , 
oonocimiento de los in^oneV 
les, del ramo corres- z- : 
que siendo libre la con!;, e. jefc 
de lee libres y modelos¡To:'-1'--' 
g c c i o s 
F^ritñ^ o* hace reícrent-ia la ordett0 de 
k - a m f i P nisterial de fecha 2] dê  "rc -
• m a . - L e o r último, publicada -
Se traspasa uno muy acredita-
do de Comestibles, quesos, 
mantecas; huevos y .frutas en 
tín Oficial del Estado" 1*.̂ ; 
ro 178 de fecha 27 dél a ̂ te I 
mes, los que se lo prapoi le la í 
pueden proceder a su nt» a 
sión y puesta en vénta; ^ ( 
León, 23 de julio de ISl irado i 
T E A P E R I A Carretera Astu- I VSNBO en 155.000 
a sus obreros por la témpora 
di de recolección que en prin. 
c'pio se entenderá de sesenta 
días a un tanto alzado que nu 
segador, más oue en jos caso» ¡podrá ser inferior para los mo 
en que la Delegación Regional zos de muías, a nevécientaíj 
de Trabajo, por í Jta de otros , veinticinco, pesetas,. P:ira los 
tw «bajadores aptos, autor ce agosteros, ' ochocientas cincuen ¡pieza y bayetas para sacar bn 
una elevación a la proporc ón ta pesetas y para los medio ¡lio. 
Indicada, previo informo tíe | rpósteros, de setec'enb-s pe- ¡"PEMÜETIN" Coñac de fama 
la Delegación L o c a l de seta'. Si la recoiecc'ín dur, se 
la C. N. S. menos tiempo el patrono po-
En faenas de siegp única jdrá emp'ear a sus obreros, 
mente podrá concertarse el | njientías d'ire el ajuste, en 
>traa Irbora^ de la . exploto • 
cMn !agrícola. Si excedies* de 
reserta días, abonará a ésfo 
.̂A.> .̂.̂ .̂3,A,J..̂ A.T.•''>',•''••*••̂ •̂ *t••-̂ .̂̂ •.'• 
E 9 ^ 0 T - F 0 VATWPUtO, el 
PVXÍTÍ eterno, J vuelve. 
Verlo hoy sábado en GUÍE 
WAW en 
E L ' E E H ^TJ- OATD 
CTnéva vers ión sincronizada. ¡OVIEDO.' Inforn^e: AGENCIA E l Administrador de 







MAQUINAS de coser, 16 h 
. 6. Ĵe compra tovla jcasa recién construida, 20 me- ción, engrase, limpieza,c t:.{. 
clase de trapo, papej y nuesos 




esta miro Balbuena. 7. 
t'abrió de la mujer cuando no 
existan en la loc^l'dad. como 
ppn dos. otros or>erar:os va-
rones aptoR pira ta.) faena. S*; 
consideran inc'uídos'en ja cá' 
terrona de los denomina"^ 
"medio f'goster'OG", los rbry-
ra^ entre los 18 y 65-años que 
no reúnan las condición na r e 
ees? ri asi T)?ra dar un re di-
Ins í$a^ de exceso a p zón d? 
•o oue respete en la teirir^ra.* 
da el jornal di"r!o. L03 tr"ba-
inriores cuyq activi'^ d s0 c^n-
o^rte n^r temporada, ven^rín 
obligado.*? a ef^etttar. m'^^tras 
duré» étt&t tedf* l^s li b"rec 
miento normal de trabajo. L a Jone le encom'e^ds el emn eaa-
contii t^ción de ê ta dase de I rio, ?:n vri^c'^n de su jo^a! 
tr^baiadores ex;2firá en cada 
caso particular lia nrev/a fnro-
b0cicn de ]P De^e^c'ón ls*rrl 
DESTAJOS: E l trabajador 
c-ncert^do a de t̂Mo rara cu'1! 
ouiera de ln« o^r^c^^es de 
rp^olecoión, píe^a, tri'la. et-
cétera, deberá de «'anrr por lo 
menos PU la jorrada de treba-
j ^ pet^b'^r^r npra c^^a fiyfk 
de i^s d^t'r^a" ',ST>',CÍ.,;'11',PH^^ 
r 20 por 100 m ŝ oí'*» ©' sn. 
]orio n ê se fila en e5t0s no~ 
ir»0? para ê  m'^'ro open'rio 
P*r»A D E p p ^ T ^ f ^ o N r 
L^s natrones p^^án afñ-tar 
excepto de cufpndo se cenren 
en faen^a de s'pTa a bn'zo' n 
?t"^T de l?s TP.'̂ S. en ruvo^ 
r-oe-n.? de\Teppr«'rán ĉ mo P I ^ S V 
durante 1os días n ê nracti. 
f",an d'^Vs e p^i^lidade*5, 
d'^rpn^ia exi^t/'nte ertr«» el 
1pr;n rve resiste de la ednt 
t?e'An p^r tem^^rq^a v P-' es-
Tr>TrTTP^T: Fp.estrs faenas 
reeAl^Món p.1 ^o^^^fQ ^ ei 
•pN-nf̂  r^r m',P"tPp'>;ón. no po 
f»*̂  "er punerior a 5 
mundial. Pedidos: 
1802. León. 
SACOS vacíos, cornezuelo, ce-
ra, miel, saucu,. genciana, tila, 
plantes y sem Uts' med ciña' 
le:. Comprador Valeriano Cam 
pesiuo. Avenida Palencia, 1. 
(Casa V 4 e ¿ t í n Gutiérrez). 
León. 
MOTOEES. Bobina jes. en ?ene ¡ra 
ral. Electro-Medicina. Electii-
eidad del Automóvil. Ordás. 
•luán Madraza, 6. Teléfono 
1467 
S E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30. 35. 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra. 
tar con D, Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
T E A S F A S O acreditada canti. 
na con vivienda "El Serrani-
llo", sita en Serranos. 31. 
S E V E N D I casa en Espolón, 
nnm, 13. R^zón en la misma 
FORD 8 HP. y camión, se ven. 
den. Teléfono 1455. 
tros. Condese. Infomes ir  13alo e . *. 
í01011, 1, * * . A o ! P E R D I D A de una arart . V^ '̂vV t̂J \̂A\% semi-nueva color â ul̂  ! 
y i 7 r i . P. y un motor y caja -, , ry ~ T * ^ 1 c 
íambios fíat 509. i^zón esta desde Bonar a ^on p t f f j t 
A^m'R-^trac'ón (tera la c1ial eonteiua m » ^ 
H U E S P E D E S fijos o sólo dor t¿™ ccn dc/cumentoaj * oe 
mir, se desean. Condes de Sa- í de apuntes que no m 
' que para el interesado, w gást^ 33, 2.° Izqda. V¿™ vi n n c ^ - M ^ -P! 
S E V E N D E gramola, discos. 'tlflGara a ^ p i ? ̂  ^ 
mesa comedor y máquina de Ordeño 11, 28. La "^.'e-i & 
Leonesa Informes, San 
i VENDO casa nueva 11, Pral 
véndese Razón esta Adminis- '' zón a Ldureano 
tracion. 
C a l ¿ a s ( f e N o c e d o 
I A V E C H I A • (LEON) 
AGUAS T E R M A L E S , REUMA, BRONQUITIS. PJÑON. 
F I G / E O , FNFEFíffBDADÉS D E L CORAZON 
T F I T C P / F A O F I C I A L : 15 de Junb P! 15 de Scpbre. 
A U T C M C M L E N LA VFCTLI A a t-d Í- jon frenes. 
Uédlco-Pirerior: F r . P / F C U / L MTP A T T F S , 
INRFORMES; T O R R E . 3 — L E O N 
peseta» I TRASPASO bar comidas, por 
enfermedad, con vivienda LO-
PAno PAT f ^ r ^ r m - T a b l e a renta y buen rendimiomo 
I M - f J W M . f^o t ^ n n a ^ ^n Informes: Plaza del Mercado 
e-^Wo^ones pcr^olPa ifcdten |, Tienda. 
APARATOS de radio. La má 
perfecta reparación. Taller Oí 
cial Philvps. Santa Noma, 10 
sesrundo. \ 
S E V E N E E N muebles. Razón 
esta Administración. 
T E L E F O N O S 200 plazas Au 
xiharcs Celadores. Preparación 
particular, Avenida 18 de Ju-
lio. 74. 1.0. Clases nocturnai. 
Con maoumaria moderna, que permite obtener p 
P^S y L'CSAICCS fabricados a gran ^s10^ 
LOSETAS de 25 X 25 y 30 X 30 c/.m., 
_ m í m e l e s . .^¿I 
P / I P C F A ? í e 20 X 20 c/m., con d'-bnos 
fcCSAlCOJB de 4 X 4 — 6 X 6 y 10 c/m., en cu^ 
exáfenes y octógonos. 
G / P / K T T Z / r c S ove nuestras Ealdoías y de 
se semeten a un proceso frag-uado no menor 
meí'es. 
F A T F r ^ I F S F E ' C O ^ S T E U C r T O N Qj/t 






S u p e r a a t o d a s l a s ex 
I 
L A M A Q U I N A D E 
C O S E R N A G I O L A L 
R e p r e s e n t a c i ó n gene'3 ' ; , ^ * -
' ^ L E O N y s u p r o ^ , Í'J 
" i 
T e l é f o n o 1 S 5 6 
f i e 
lCi « C P O S I T O D E S . M E N T A L E S 
é N Í c £ L i ^ / ^ 2 ^ R I L i - A N I t z 
Dfpaslti part'xiparon soldados 




Y^n^hkQim A S T U R I A N A D E 
F U T S O L 
i M F o n ^ A c i o r á O F I C I A L 
as del juego 
IQ fileteo 
La Federación Internacional 
de Füul-Ball Associación ha 
^ S ^ ' 6 v a V a t ó o - ¿uaráíción, con arrezo i 
Ie£ vrüiaatez, y 3 , ^ la siguiente mmuta: 
1» ;.a bizarro cu^P^ d . Kntreniie&e3f p ^ e l ^ 
^ . ^ r p a t r ó n ^ ^ t o l ! ' de ternera, merluza y e r ^ l -
f ¡ d a ; P i t r e s : pas.e es y p . a U - i ^ las de . 
Mar. ' nos, vüio, esfe y Jicoreis. 




. ;circu ade las decisioii-e-s adop 
Apo a Uadas por la Comisión de las Santago 
é r f e z Q Í l e s í a de San 
dei arbitra 
je en ocasión de su reunión 
anual, celebrada en Co'onia. 
el día 5 de abril ú ü i m ó : 
Interpretación tía la regla 
ttt Nicolás Garc a' e ^ e J r a m traawjoü c o r ^ m r |xls_DU.ha e . m i s i ó n , como 
• al v meprar aquello ^ d o j o ^ q u j iinlerpi.e{ación dt, |a ^ Xí{ 
an^e la duda que pudiera 
W ^ lu^ar una ^ . t ^ o t e ' Depósito, tuvun-j Ovvsion 
aue cació ol ¡ c o m p r o b a r l e se sigue-la 
do'defensor dentro de su área trucción, propiamente dicha, 
de "pena l y " : _\T\O es sancionable dentro le 
1. Echar una zancadilla. los terminas de las reglas üe 
2. Dar un puntapié al a<Kjue$o. 
ver.^ario. I" prTfi'bíclón al guardameta 
3. Golpear a un adversario.' de llevar e? b ^ ó n . _ E l guarda-
4; Sallar sobre un advei- meta, conforme al apartado g) 
Sfií'io. , de la recia XI I , incurre en faí 
5. Tocar el balón con ¡a ta si da m á s de cuatro pas >i 
man0- ¡teniendo e.| ba ón sin hacerlo 
6. -Sujetar a un adversa-jbolar en el suelo. 
j La Comisión aclara ijue si 
Empujar a un adversa después oe dar aquellos cua-
tro pasos, el guardameta toca 
Vistieron l ^ j Exce y jor  ^ n  to  lo q s 




8. Cargar a un adversario 
violenta o peligros limen le. 
el «ueln con el ba 'ón, sin ha 
cerlo botar, y por tanto, sm "vu«.rt u jjei usíunume. «"erio Duiar. v por lanío, sm 
9. Cargar pur detrás a un rollarlo, comete una infrae-
adversario. _ |c:ón- de la regla, aue debe ser 
Do la* cb~truco!¿nt,-La Co- sancionada con un saque ü 
misión puntúa iza que la obó- bre indirecta. 
; ^ m 0 E S i de' Falange.Ima f e Caballeri l a jefes ^ ^^^mn^* 
¿ p o r P ^ f ^ i de la Jefa-! y a todos los mandos entre los 1 dis!ancla de 
represcnUc-cn^ ^ j ^ . qw8_ catamos a veter n-g p i - i , - , , ^ " ^ ,ftft ^ w V ü h ^ : in te /é „ m rcprt'V . : Movimien- L-^iu-imoa a yw^-** . , F I - ;L]PRR0 rí? i0t lucidores 
• i r a « & » . « Í B s t a s tan a m t o j d o . y que- ^ * < X w » ™ u 2 . ' 
j^idoB entre noeotre^, 





* fondea R^íjuez 
«J ¿zález O nía y Lope ¿e 
il í y otro3 vanos jefes y 
'" > tóales, a.?í como el cerntan-
1 c lante Tíonide, jefe " provee' 
'Cft: le la Milicia y el teniente de 
i B «ta St rasolfl. 
a; i>íl elemento c M , el magis XIMPA. Cervantes 4, 2 / León 
«.treclo Sr. 3uxó y e] fiscal de 





De esta intemi ^tación '•esul 
ta que el "penalty" no puede 
concederse más que por 'un:t 
de las nuevas faltas seguien-
tes, con:etidaiS intencionada 
mente por un jugador tiel bau 
pia Autoncia, el jefe , de Te. 
^ó-rrafos y oíros señore , cuya 
* .5(3 sería \ rga, e igu^lmen-
t? representación del Fr:n'e 
S le Juventrdes, etc., etc. B] Go lenndor Ci 'il acsidenta] se fcllrba en el tríate choque de ^ 
J La fuer^ de] DepéHto, for, 
atlT'.? U!5a s-coiói con a-ina^' 
1 p'-̂ tc c| msndo de, nn clci?'! 
J El teniente corone) r fe de' 
' - Sr. Crcsno Ra^os' y 
' • f . ^ ' - ^ n t e ee.Tundo 
' ' i v ^ " con ios. 
K 
Irtrcdrcic'o en el ramo Accesorios ¿e automóviles. 
AP A L T A I O, ¿73 : . : ^ SEVILLA 
Ü >^hono40ñ^leS-h;'C'e-¡ 
LA FIESTA DE SANTA 
A N A 
DMtPmás jefes 
f * n 'oe honores a sus invita-! 
testos de Onésimo Radon- ^ de c,Gn;unión a laíí 
da, pansajmeiito y obra) | j j ^ veintiséis, la feli. 
« , , -j gresía de Santa Ana celebrará 
t ̂ .^l^^ ^ aJeg.e \̂ df0̂  ^ ta"tan8?leml' ocho. La solemne a t M a or 
,,rfA ^a:. . ¡ ^ d a d , la Jefatura Provincial _ , , Q n Ua v ^ - „• „ ^ ; U p ' ia r̂̂ Z x íi r - Q ^ t a , a las diez y media, con 
" ^ 15 e ^ r a o M ¿ i r ? U ? 2 ' ^ P f ^ n d a de Valladolid ^ ó ¿ ue predicará el Su-
ilel ^ ' A M M ' la tnln i aM0nU?-f0llep0 f " ^ P ^ o r de ^ Jesuí tas . 
dt 4Onespo R e d o n d o . - - ^ ¿ Santís¡mo qn;.dará íftX. 
^ ^ E E E I T̂ s ORTOPEDIA i ^ 1 ^ ' P i m i e n t o obra , en , £ medi 
1,111 AM l i l i ^ ^ ^ l i u en oue ŝ  can tarán k s Com: ¡ael insigne Caudillo de Gasti-, ^ip+aa 
ji la, y se analizan, expresando- P1 
¡las en sencilla copia, las ideas ' 
de directrices del joven paladín 
sobre la unidad de España, el 
campo, etc. 
Corsés' ^ t n ^ L ; r t l " I Ea setenta páginas y en ta-
' « « ¿ ' t ^ Para S ^ s " de tln ^ v t ¥ 1 0 de bclsi 
T l^cr blanco P ! H0' ha ^e^gido la Jefatura 
.0 , t:naSi efe an- Provincial de Propaganda va-
T - r / : ; 7 ^ . IS fC^aiAn .Uwyletana lo más esencial p; 
M i r f "J0\.21-33. O v S f ' ^ dar a conocer lo que fué ^ 
lo que debe nuestra Revolu-
eión Nacional Sindicalista al 
nerce castellano. . 
Un aplausc por tal obra. 
4 d1!81 E ^ d 0 
^ c S y Braz^ arti . 
«I ' i ' 1 - ^ 2 0 r ' 1 ' ^ ! 01^' dp -^^^ mes 
ap 3 a 4,30. 
SEÑORITA 
¿ELÍCSGUÍ f L CELTA DE 
Se dice en La Coruña que, 
nn-bablemente, serAn traspa-
sados al Celta Ve Vigo un j u 
gador internacional, oue a(;túa 
en las fi'as del Rea! *Glub 'De-
portivo, y el interior . derecba 
Guirmerans. 
AYUNTAMIENTO EJEMPLAR 
i La directiva de la Real So-
ciedad ha presen! ado en fcl 
Ayunta miento el proyecto de 
reforma del Campo qe Atocha. 
Por alioia sólo se trata de un 
aumento en las localidades y 
procurar a los espectadores 
una máxima comodidad de !a 
que careciérori en' las anterio 
res temporadas. 
Durante la visita les- fué 
Entregado a los directivos un 
choque por valor de pesetas 
ÜO.OQO, tota! de la subvención 
acordada .por el Munieipin pa' 
r'd el equipó roción itscendidu 
a la Primera División. 
EL COR?m m J l E R l A 
I Han estado en El Ferrol del 
Caudillo .algunos de lo? direc 
ti vos del Deportivo de -La Co 
ruña, a fin de concretar el 
traspaso riel jugador Silvosa, 
antiguo medio centro fcrro'a-
no. por los jugadores coruñe 
ses Pintos y Manolo "Vázquez. 
MARIN Y Sl^PRA AL GRAZ-
NADA 
Paco Rru ha obtenido la fir 
ma del veterano Marín y el no 
vcl Sierra para ju^ar la p ró-
x;ma temporada en el Gra 
nada. 
íl*"VER"Ql?^m' F^T^ENA • AL 
CELTA 
Sigue preocupando a! Ctuta 
'a adquisteión de ruf-voí e'e-
xinntos. ITai fracasado 'r?<: ír>p? 
;on<»s realizadas en Bi bao, 
* • " • '.«^••J»^<*JM{,^HJ^J»«. 
, . ' i '• , ' | S* ^ ^ f"!0 ^ 
por el ppes?den!e< del 
para conseguir el traspaso do 
Zarraonandia y Arquete, 
E| .Al'élico bilbaíno ha 'ehu 
sado negociar el cambio de d i 
chos jugadores al Celta. Se 
hari dado los nombres de Po-
lo, ex internacional, y de AB 
mando, antiguo ' jugador dei 
Club, como probables sustitu 
tos de Cárdenas, para la prd 
xima temporada. Sin embargo 
'as vilfimas proposiciones flp 
mes que se han recibido en 
las oficinas riel Celta para el 
cargo rie preparador, son 'as 
de los famosos 'jugadores vas 
eos Josnín Pasaga y AlbéniEo 
L i t a - de números prcmiadcí 
d?l Cupón Pro Ciegos, corres 
pendientes al sorteo celebrado 
el día 2t; de Julio de 1941. 
. Premio de 25 pesetas, m i n e 
ro 240. y premiados con 2,50 
los sigu'entes: 40, 140, 340, 
440, 540, 640, 740, 840 y 
040. 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
M E D K O - D h M l S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
núrn. 16. 2.° izquierda (A l lado 
del Cine Avenida).—Consultaj 
Lloras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
w mi] 
v a? 




•« Pwpw aprowilwinclo ti» ratot 
^ H*9«s wted tenodot de libro* té-
^ U *^* I eori:is9uir¿ ««» «mpleo bier. 
r̂ rsbwáa tnjcfiba*® «v mMstra curio y 
•»* tOUBQ MPUCARVO » KtKlB A wamm ^ i i i m u 
**** *4 UM*t**W 4 
La auténtica "Solriza" la en. 
Mientra en el ASEO, precie df 
5 pesetas, garantizada Sin hi. 
s croquiñol. 7 pesetas Peinji-
>s¡ cortes de pelo en toda» ént 
rmas. Peluquer ía ; Migue! 
ustro. General Mola. 3. León 
% B&móaA es nna fundón so. 
^c ia l al ScrV'cio del Imperio, 
.roductores: Ih f re i i c t en la 
Obra Sindical "13 de Jul io" l 
m t X i i u 
Todas las localidades, pro'por. 
clonaré artículo venta asegu-
rada, grandes beneficios. Erni-
lio Soares. General Pard iñas , 
6, Madrid, -
j M- 'X-t -:-::---.^!.^AAAAAÁA.'...'..W. 
E L F I J O D E L CATD 
VOY RODOLFO V A L E N T I N O . 
En Madrid, 5 scmajiafl conse-
cutivas de éxito. 
En t*é% Sábado en C I N I . 
I M A K L i 
• i] 
HERRAMIENTAS COPTANTESj 
DE PREClSlOH I LA M A R C A A K M A N A 
DE C A l í O A D 
MUNDIAIMSNTI CONOCIDA 
MAX U N I . 0AfiCflONA 
I m p o r t a n t e s c o n t i n g e n t e s 
s o v i é t i c o s ! c e r c a d o s e n 
l o s a l r e d e d o r e s d e K i e v 
I n t e n s o b o m b a r d e o d e O d e s a 
Budapest, 25. Oficfosa-
mente ge informa que k s 
unidades rápidas del ejérci-
to húngaro han colaborado 
mny eficazmente con las 
fuerzas alemanas en ocupa-
ciones de gran envergadura 
y han continuado con resul-
tado el cerco de importantes 
contingentes soviéticos en 
los alrededores de Kiev.— 
NUEVO ATAQUE CON-
TRA ODESA 
Berlín, 25.— La aviación sol 
viética perdió ŝ yer 92 apara-
tos, 62 de ellos derribados en 
combates aéreos y treinta des-
truidos en «d euelo, a&gún 
muncda un» ampl'iación del 
Darte oficial ded alto nuando 
alemán, que añade: MEn un 
ataqué sobre el puerto de 
Chersaim, aituado en ja dies-
em&ocadura del Dniéper, nues-
tros bonffiblarderas ̂ hundieron a 
un gran buque de transporte 
y 'causaron graves averías . a 
otro de ocho rail toneladas. 
Además fué bombardeado de 
nuevo Odesia, en cuyos muelles, 
almacenes, edificios industriad-
las y astilleros se provocaron 
r̂aadeisi; !Íaicendiios''.---EBTE. 
LA WILEDBMSTRASSE 
. i E L U D E CONTESTAR 
SOBRE LA ESTBUC-
V TUSA DE LA FUTURA 
RUSIA • 
Berlín, 25,—En la Wil-
hem»trasse se ha eludido 
hoy nuevamente el conté s. 
tar a las preguntas de ^ los 
corresponsales extranjeros 
acerca de los problemas de 
la administración futura del 
Este. 
Con este motivo se pone 
de relieve un» vez más" que 
la ¿nal«dad que persigru© 
Alemania es la de aniquilar 
el bolchevismo y expulsar 
a los dirigentes y tiranos 
comunistas. Se Made: "Por 
consiguiente, «1 termiMar la 
guerra no habrá . lósricamen" 
te una Unión Soviética. No 
se puede decir aún (cual se-
rán las relaciones que habrá 
entre Alemania v el territo-
rio eme surgirá en el Este". 
. — E F E . 
HEROISMO DE LOS SOL-
DADOS ALEMANES 
Berlín, 25,—Debido, al héroes 
mo y valor ce una patrulla] 
ipíleiñana, un tren bandado ro-1 
jiy ha sMo volado por las bá-
telas germanas en la región 
cíe Kiev. La patrulla consiguió | 
atravesar las líneas rojas y | 
comunicar a la artillería ale-




Berlín, 25.-—En Ja región de 
Nowei, han sido capturados 
hasta ahora veinte mil prisio-
neros sováetícos.—EFE. 
E L R E Y DE RUMANIA 
VISITA CERNOVITOH 
Bucarest, 25.—M I%y Mi-
guel y el general ^ Jtonescu 
han visiiitíatío la recoáquistada 
ciudad de Cemoyitch, capital 
de Besarabia,—rEFB. , 
LOS ROJOS DESTRU-
Y E N TOTALMENTE 
KIGÍONEV 
Eichinev, 25.—^EI corres-
ponsal especial de la Agen-
cia Stéfani comunica que 
de lo que fuá capital de Be-
sarábia no quedan más q je 
vestiglos. Las^ calles se en-
cuentran Invadjá'as por una 
inmundicia nunca vista. Se 
puede todavía averiguar don 
de se encontraba la estación 
merced a los railes cortados 
y vagones destruidos. Todo 
lo demási ha sido arrasado. 
La catedral está completa-
mente destruida y soJo al-
gunos iconos de ios más ve-
nerados se han v salvado co-
mo por milagro. 
E l 14 de julio, los rojos 
minaron la mayor parte do 
las casas y rociaron con ga-
solina las demásu E l 15 de 
julio se prendió fuego a toda 
la jBiud&d. Las únicas casas 
intactas son las de los ju-
díos por haber colaborado 
con los bolcheviíjues en ía 
labor dé destrucción. 
Hay que hacer constar— 
termina diciendo la Agencia 
—que ninguna acción militar 
se desarrolló en la ciudad. 
Kkhinev, que habrá de ser 
reconstruida de arriba abaf' 
jo, testimonia ante el mundo 





Berlín, 25.—Prosiguen las 
operaciones de destrucción 
de las unidades soviéticas 
en el sector de Mokilev, don 
de han sido hechos diez mil 
iprisioaieros y el número de 
muertos es muy superior, al 
de aquellos. Se capturaron 
además, un centenar» de ca-
ñones y Érran cantidad de 
material- de guara de todas 
clases.—(Efe), 
F e s t ¡ v a l 
d e m ú s i c a g e r m a -
n o - e s p a ñ o l a 
BeHín, 25. En ei festival 
de música germano-españo 
la celebrado en el baineario 
de Elster, el presidente de 
la Orquesta Sinfónica de 
Madrid, Dr. Espinós, ha 
propuesto la celebración en 
España de un festival his 
pano-germano que tenga 
por marco la Plaza de Car 
los V, en la Alhambra de 
Granada. La idea ha causa 
do verdadero entusiasmo. 
EFE: 
Soldados alemanes conversando con jóvenes l iWs. 
tas de su liberación de los soviets, '5 
D e c e n a s d e m i l e s d e s o l d a j 
s o v i é t i c o s . r i s i o n e r o s r 
{ 
i l e í i 1 3 S 
E s m u y g r a v e IB s í t u e d ó r i d e 






J a p ó n s e g u i r á l a m i s m a 
p o l i í c a . - a i a I ! j e 
Toki-o, 25i—^El portavoz de la oficina de Información ha 
declarado a los periodistas que el nuevo ministro-de Negocios 
Extranjeros había dado a los -representantes de Alemania 
e Italia la seguridad de que a pesar de las recientes modifi-
caciones gubernamentail es, Japón practicará con re&pecto a 
estos dos países la misma política que hasta ahora,—EFE. 
CONFERENCIA DIPLOMATICA 
Tokio 25 Los representantes diplomáticos de 35 estadoe 
ccreditados en el Japón, han sido recibidos Dor ©1 miffifetxp 
sfe }lelaciones.Extea:i(a'es,--EFE. 
Berlín, 25. — Numérosos 
prisioneros - bolcheviques, 
pertenecientes al regimien-
to de selección denominado 
"la orden de la bandera ro-
f ja", han sido capturados 
por los soldados alemaines 
en los combates librados úl-
timamente. 
Estos SGldados rojos ha-
bían sido seleccionados en-
tre la juventud bolchevique 
e incorporados al regimien-
to citado y a pesar de su ju j 
ventud—apenas se encuen- ¡ 
tran en la pubertad—fueron ; 
obligados a avanzar por los 
comisarios políticos, que les 
amenazaban con sus revpl-
vers. Los comisarios hablan 
inculcado a estos soldados 
soviéticos que era necesario 
sostener a toda costa la po-
sición llave de Kalla, Los 
Jóvenes soldados bolchévi-
ques no pudieron rendirse í 
hasta despúé de haber ma- | 
tado a sus comisarios políti \ 
eos con sus propias armas. 
—(Efe). | 
IMPORTANTE FOUTI- | 
PICACION OCUPADA I 
Berlín, 25.—Un fuerte swie 1 
tico, recientemente terminado j 
y dotado de las más modernas I 
instalaciones, se ha rendide a 
las tropas alemanas que se en- | 
cuentran en la zona meridional 
dé los pantanos' de Pripet. 
Después de veinticuatro horas 
de combate, los defensores 
del fuerte se rindieron a pe-
sar de que -el comandante del 
fuerte había recibido orden de 
def enderle "hasta el último hom 1 
bre.—(Efe), 
' • . I 
ALEMANIA NO ÜTI- ! 
LIZARA LOS GASES 
MAS QUE SI LOS EM 
PLEAN CONTRA 
E L L A 
Berlín, 25.—Una informa ! 
ción oficiosa declama que los 
soviets afirman haberse apo 
dorado en el frente de cier-
tos documentos alemanes 
en los que se dan instruccio 
nes para la guerra de gases 
y basándese en' estas alega-
ciones, tratan de hacer 
creer al mundo que el ejér-
^mlos de ningún ^ 
ejército alemán dari, 
plica adecuada.-íg^o 




i la i . 
UDCil m 
pid« / ^ 
cito del Reich tiene inten-
ción de utilizar este procedí 
miento de lucha. 
Los protocolos de Gine-
bra prohiben la guerra de 
gases, pero ciertamente nb 
prohiben preparse contra 
ella. Es (público y notorio ; de Moscú han sidodá 
que todas las potencias pre jpor lô  ataques de ¿i 
paran cuidadosamente esta • alemana, según ami ci 
contingencia, porque nin-! di)C: soviética, que 
gún Estado quiere ser ser- |ros voluntarios pararcti 
prendido en condiciones de escombres y reconstmi t 
inferioridad e imprepara-!sionalmente algunas 3 | - . 
ción frente a un adversario E l periódico "Prawda",! H í 
que recurra a tales métodcs pudo publicarse a la i' 
de combate. Por ello, en to- ¡tumbrada, apareció porl . 
dos los países se han dicta che e "Isveztia" no s¿-. ^ c 
do y se dictan prescripcio- ¡venta. ^ 
nes para la guerra de gases. I Las noticias de Saal ̂  ej 
Este es el caso de Alema- 'burgo indican quelaáj 
nía, pero si los soviets pre- de la ciudad es muy I ar';a 
tenden utilizar este hallazgo que las tropas msas! y 
para desencadenar una lu- obligadas a replogarí f̂ -̂' 






BATES E N T R E P E R U 
Y E L E C U A D O R 
Quito, 25.-Comunicado ecua 
íoriano: 
"Continúan los combates 
en el sector de Las Palmas. La 
aviación ha bombardeado los 
puertos de Bolívar y Santa 
Rosa. Se lucha encarnizada-
mente en todo el frente. Núes 
tras tropas conservan sus pósí 
clones" .—EFE. 
XXX 
Lima, 25—El camunícado 
oficial peruano da cuenta de 
que en la mañana del jueves, 
las fuerzas ecuatorianas trata-
ron de decencadenar un ataque 
en el sector de Gazadélos so-
bre un puesto de la guardia ci 
v i r en el que se encontraban 
ocho . hombres. Fueron rechâ  
zados. En b taicie de ayer ŝe 
efectuaron nuevos ataques con 
tra nuestras posiciones. Los 
ecuatorianos han sido venci-
dos en Caravana< y '- Rancho 
Chico. La aviación coopera 
eficazmente con las fuerzas te-
rrestres."—EFE» 
SE ESPERA R b u 
SE FIRME tí 
DO FRANCO - ^ ^ 
Víchy, o t . : ^ 
o^ciosos se estima'i j i j ^ 
ve se pondrá ^^- . f é p, 
ver:.aciones 
qu^ la publicación fldür.51pon 
ñipo-indochino nu ^ 
de 24 horas.-El4^ ^ k ^ 
PROFUNDO Aj*S ¡fvU 
25. 
DIA 
B e r l í n , 
p . N . B . dice en J c 
r i o m i l i t a r que ¡&ñ 
l i a ^ e l Este conti-^. 
to creciente. ^ ' ¿ J 
manas ejercen 1" s 
sobre los Í'̂ C0:[0T 
de Ucran ia y • 1 
Pelersburgo. ^os;.. 
han alcanzado - -J 
f ron te ra en t r é rei 
ga y el Onega, v 
en 40 k i o n i e t r o . ^ . 
ai extremo iner !0 
mo de Kareba, cL ,. 
nazan el % 
mansk. Las , 
ñ a s que se ^ ^ 
pus, han 11^.* ^ 
m e n , - í l F ^ ^ 
